






Abstract. Danuta Gibas-Krzak, Wojny bałkańskie 1912-1913 przyczyną rozwoju nacjonalizmu „gorącego” na 
Bałkanach w XX wieku. Zarys problemu (The Balkan Wars 1912-1913 as a cause of the development of  “hot na-
tionalism” in the Balkans. The outline of the problem).
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XX w.  na Bałkanach  zaznaczył  się wojną  domową w  Jugosławii,  która  niewątpliwie  stanowiła  egzy-
stencjalną i polityczną katastrofę narodów oraz grup etnicznych państw byłej federacji jugosłowiańskiej, 
M. Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd 1999, s. 15. 
2 T. Wituch, Bałkany – szkic definicji, „Dzieje Najnowsze” 1998, R. XXX, nr 2, s. 139. 
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Ottomańskim,  nie  zwracano  natomiast  szczególnej  uwagi  na  zbrodnie  i  przestęp-

























międzynarodowych, Ilić, M. Spasovski, Geopolityczna specyfika Bałkanów i etniczne terytorium Serbów, 
„Sprawy Narodowościowe” 1994, T. III, z. 2 (5), s. 136. 
4 The Other Balkan Wars. A 1913 Carnegie Endowment inquiry in retrospect with a new introduction 
and reflections on the present conflict by George F. Kennan, Washington 1993, op. cit., s. 6.
5 M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX 
i na początku XX wieku, Wrocław 2010; K. Stępnik, Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej. 
Korespondencje wojenne i komentarze polityczne, Lublin 2011; J. Mc Carthy, Death and Exile. The eth-
nic cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922,  Princeton  1995; A. Malinowski, Kwestia macedońska 
w Bułgarii w latach 1878-1918, Toruń 2006; J. Lipkowski, Wojna na Bałkanach przez naocznego świad-
ka i uczestnika wojny, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1915; P. Ther, Ciemna strona państw narodo-
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wych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012; L. Trotsky, The war correspondence of Leon 
Trotsky. The Balkan Wars 1912-13, New York – London – Montreal – Sydney 1991.
6 Więcej u: S. Šušić, Balkanski geopolitički košmar, Beograd 1995.
7 H. L. Kostanick, The Geopolitics of the Balkans, [w:] Ch. and B. Jelavich, The Balkans in transi-
tion, Berkely- Los Angeles 1963, s. 1-2. Źródeł nowoczesnego nacjonalizmu na Bałkanach można doszu-
kiwać się także w procesach historycznych, odwołując się do średniowiecznej genezy „Wielkiej Grecji” 
i  „Wielkiej Bułgarii”, R. Komsalova, Srednjovekownyje arhetipy i balkanskije nacionalizmy v vojnah 
1912-1913 gg, wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji XII Balcanicum. U źródeł współcze-















Nacjonalizm  ten  zyskał  specyficzny  charakter,  nieznany  w  innych  regionach 
Starego  Kontynentu.  Wynikał  bowiem  z  pragnienia  dominacji,  dokonania  teryto-
rialnych podbojów oraz wielkościowych  idei,  które występowały w nowo powsta-
łych państwach bałkańskich. Prof. Franciszek Gołembski podkreślił, iż nacjonalizmy 




dowie państw na  zasadach wielkościowych,  które  zdominowały potrzeby  zarówno 
władz, jak i społeczeństw w wielu państwach tego regionu, gdzie zrodziły się kon-










Kolejne możliwości  dla  urzeczywistnienia  tych  dążeń  pojawiły  się  podczas wojen 
bałkańskich. Szybkie pokonanie Turcji podczas  I wojny bałkańskiej przez państwa 
Ligi Bałkańskiej  (Bułgaria, Serbia, Grecja, Czarnogóra)14  nie  doprowadziło do  za-






11 Idem, Konflikt etniczny jako forma konfliktu społecznego, „Sprawy Narodowościowe” 2002, z. 20, 
s. 92. 
12 F. Gołembski, Geokulturowe uwarunkowania stosunków politycznych na Bałkanach, [w:] Bałkany. 
Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006, s. 76. 
13 A. Koseski, Albania. Krótki zarys dziejów, Warszawa 1988, s. 41.
14 Całkiem słusznie w ocenie niektórych badaczy bułgarskich,  sukces sojuszu bałkańskiego nale-
ży uznać za „oszałamiający”, M. Stamowa, Na drodze do narodowego zjednoczenia narodu albańskiego 
















Jakie  uwarunkowania  musiały  nastąpić,  aby  ujawniły  się  one  szczególnie  w  cza-
sie  wojen  bałkańskich,  potęgując  nienawiść  między  narodami,  które  dopiero  wy-
zwoliły się spod jarzma tureckiego, uprzednio razem walcząc przeciwko Imperium 
Osmańskiemu?









Prof. Krzysztof Stępnik w świetnym opracowaniu, Wojny bałkańskie lat 1912- 














tańskiego, który został podpisany 29 września 1913 r., A. Giza, Ziemie macedońskie na przełomie XIX 
i XX wieku, Szczecin 1996, s. 132. 
18 M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na 
początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 294. 





















Podczas wojen  bałkańskich  chrześcijanie wspólnie  przeciwstawiali  się muzuł-
manom, ale, zdaniem międzynarodowych obserwatorów, to nie religia była główną 







20 P. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie,  Poznań 
2012, s. 113-114.





Trocki w korespondencjach wojennych, L. Trotsky, The war correspondence of Leon Trotsky. The Balkan 
Wars 1912-13, New York- London – Montreal – Sydney 1991, s. 330 et passim. 
22 The Other Balkan Wars, op. cit., s. 10.
23 Ibidem.












Istotną  cechą  charakterystyczną  tych  wojen  była  także  wielka  fala  migracji. 
Ludność  bowiem  nie  czekała  aż  nadejdą  wrogowie,  tylko  opuszczała  miejsca  za-
mieszkania  w  obawie  przed  zemstą.  Największą  liczbę  uchodźców  zanotowano 













nianej  przez  religijne  uprzedzenia  i  stereotypowe  wyobrażenia  na  temat  Orientu. 
Nienawiść odczuwano także wobec miejscowych muzułmanów, którzy maszerowa-
li za tureckimi żołnierzami, przyłączając się do rzezi i grabieży. W Tracji bułgarskie 








Adrianopolskiego,  zwanego  także  Ochotniczym  Korpusem  Macedońsko-Trackim, 
złożonych problemów narodowościowych na Bałkanach  i  fakt wykorzystywania  tamtejszych narodów 
w rozgrywkach politycznych wskazywał także L. Trocki, L. Trotsky, op. cit., s. 340-346.
26 J. G. Schurman, The Balkan Wars 1912-1913, Princeton 1914, s. 64-67.












cza w Macedonii,  prowadzona była  intensywna propaganda  rozprawy z muzułma-
nami.  Od momentu wkroczenia wojsk  serbskich wioski muzułmańskie  były  palo-
ne, a  ludność wypędzana. Zbrodni  tych dokonywali najczęściej w akcji odwetowej 
chrześcijańscy sąsiedzi, a także oddziały nieregularne, samozwańcze czety, rzadziej 














29 Dokładne  dane  dotyczące  liczby  batalionów  i  żołnierzy  przedstawiono  w  raporcie  Komisji 
Ministerstwa Wojny Bułgarii, który powstał na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wie-
ku. Wydaje się, że jest to najlepsze opracowanie poświęcone dziejom wojny 1912-1913, a przynajmniej 
najwierniej odtwarzające historię tego starcia, Raport na temat tworzenia Macedońsko-Adrianopolskiego 





















W  latach  1912-1913  z  inicjatywy  najwyższych władz  bułgarskich  oraz  przed-
stawicieli  bułgarskiej  cerkwi  prawosławnej  została  podjęta  akcja  chrystianizacji 















Uzyskano odpowiedź,  iż przybyli  z 26  różnych wiosek, uchodząc w obawie przed 







port, aby mogła bezpiecznie wrócić do rodziny, The Other Balkan Wars, op. cit., s. 282-284. 
36 Ibidem, s. 74.
37 K. Stępnik, op. cit., s. 87.





Pomacy,  [w:] Bałkany etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006, 
s. 233.
40 Ibidem, s. 239.










zbrodni.  Jeden  z  członków Legionu Macedońskiego  przedstawił  relację  świadczą-
cą  о  przemocy  i  okrucieństwach  dokonanych  przez Turków  na  ludności  cywilnej, 


















Macedonii. W dolinie Strumy  tureckie wojsko  i bandy  rozbójnicze, wycofując się, 




43 J. McCarthy, The Ottoman Peoples and the End of Empire, London 2001, s. 92.
44 The Other Balkan Wars, op. cit., s. 76. 
45 Institut za Woenna Istorija, Odrin 1912-1913, Spomeni , red. M. P. Jonow, Sofia 1983, s. 18-20.








charakteryzowały  się  oddziały  nieregularne,  tzw.  baszybuzucy51.  W  opinii  Józefa 
Lipkowskiego, uczestnika wojen bałkańskich, Turcy spalili co najmniej dwa razy tyle 
wsi i wymordowali trzy razy więcej ludności niż armie sojusznicze52. 










Eskalacja walk chrześcijan ze współwyznawcami
Należy  podkreślić,  że  podczas  II  wojny  bałkańskiej  państwa  chrześcijańskie 
walczyły ze sobą z taką samą zaciekłością jak wcześniej z Imperium Ottomańskim. 








































































































61 The Other Balkan Wars, op. cit., s. 96-97.
62 Ibidem, s. 94.

































dę  i  zdradę.  Biskupowi Neofitowi  z Weles  zakazano wykonywania  posług  religij-
nych, gdyż odmówił oddzielania podczas modlitwy imienia serbskiego króla Piotra 
od imion innych władców oraz w czasie mszy używał kolorów kojarzących się z buł-
garskimi  barwami  narodowymi68.  Także  inni  biskupi  byli  traktowani  jak  więźnio-
wie we własnym domu, ich współpracowników aresztowano albo wypędzano. Do ta-
kich wypadków dochodziło np. w Monastyrze. Z kolei biskup Boris z Ochrydy został 
oskarżony  о  przygotowywanie  buntu  przeciwko  Serbom. W  efekcie  prześladowań 
65 K. Stępnik, op. cit., s. 146. 

















lę  politykę wynaradawiania.  Ich  działania  określano  nawet  często,  jako mniej  hu-







W  odpowiedzi  usłyszał,  że  zawsze. Wtedy  nakazał  mu  by,  aby  stał  się  Grekiem. 
Następnie okazał mu nadzwyczajną  łaskę, nie pozbawiając go życia. W innej wio-
sce, Gorno-Nestrame, gdy na pytania ludność odpowiadała po bułgarsku, oficer grec-












69 The Other Balkan Wars, op. cit., s. 168. 
70 A. Malinowski, op. cit., s. 148.
71 Ibidem, s. 150.





















określany  jako Wschodni  i  „gorący”. Nowo powstałe  państwa  nie  posiadały wiel-
kiego doświadczenia politycznego, dlatego też na ich terytoriach mógł on wystąpić 
z wielką intensywnością. Prof. Henryk Batowski zauważył, że podbite przez Turków 










Z  dozą  krytycyzmu  należy  odnieść  się  natomiast  do  poglądów  badaczy  na 
Zachodzie, zgodnie z którymi historia Słowian Południowych przepełniona jest ple-
mienną nienawiścią,  zakorzenioną w  ich psychice  i  światopoglądzie. Sprawia ona, 
że dzieje tych narodów charakteryzują się przemocą oraz chęcią podboju sąsiednich 
ziem. Narody bałkańskie na Zachodzie oceniane są więc często przez pryzmat etnicz-
76 The Other Balkan Wars, op. cit., s. 15.
77 I. Stawowy- Kawka, Historia Macedonii, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, s. 170.
78 H. Batowski, Zagadnienia bałkańskie, Kraków 1939, s. 21. 






badacza Elie Kedourie  i  jego  „teorią mrocznych bóstw”,  zgodnie  z  którą nacjona-
lizm może  prowadzić  do  odrodzenie  się  atawistycznego kultu własnej  krwi  i wła-
snego  terytorium81. Z  takim zjawiskiem wielokrotnie spotykamy się na Bałkanach. 





































manifested in the case of Macedonia. The crucial source of this article constitutes The other Balkan Wars. 
A 1913 Carnegie Endowment inquiry in retrospect with a new introduction and reflections on the present 
conflict by George F. Kennan, written in Washington 1993, based on Carnegie Commission Report (1914), 
whose authors emphasized that “hot nationalism” manifested itself on the field of battle, drew on deeper 
traits of character inherited, presumably, from a distant tribal past, a tendency to view the outsider, with 
dark suspicion, and to see the political opponent as a fearful and implacable enemy to be rendered harm-
less only by total and unpitying destruction. The author asks the question if the “Eastern nationalism”, the 
most ferocious nationalism, still causes the threat to the security not only in the South Europe but also in 
the Old Continent? 
